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??????ェ? ?ーッ?????、?????????????????? ? ? ???? 、???????? ??? ?? っ 。 、??? ? ? 、 。??? ??? 、???? ???? 、 っ 。??? ?、 、??? ?
??????、???????????????? 、????????「 ? ??? ? ? ? っ ??。?????? っ ?? ? ? ???、??? ?? ? ????? 、 ? ???? っ 、 っ ????? ? ?、 ? ? ????? ? ? ? っ 。
???????????????、?????????????
?????? ? 、 ー??? ?? ? 、???、? ー 。??? っ 、??? 、
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???、????????????????????????、????? ?????? ??? ???? ? 。
???????????????、??????? ?????
????? 。 。??? ??? 、 、??? ? ? っ 。『 』 、??? 、「 っ??? 」? 、??? 。 、????っ? ? ? 、????? 『 』?、? 「 」 、 っ? ????????? 。『 』 『 』 『 』??? ? 、 ???? ???? 、?? ? っ っ ???? っ 。
??????、『 ??』?『 ????』?????????、『 ?
??
??』?『 ??』 ? 、??
????
? ??? ? 、
??
??? ??
???? ???????っ????????????????。????? ? ? 、 ? ????? ?? ? ????
?????
???「 ? 」? 、 ? 。
??????っ????、?????????????????
??。『 ? 』『 』 ? ? 、???????、 ????? 、
??
??? ?。? ?? ? 』 、? ?? ? 、 ? ゃ ゃ?? ? 、 、??? ? 。
?
???????、????????????????????
??????? 、 ? っ??? 、「 」 っ 。??? 、 ?????、????? ?? 、??? 。 『 』??? 、??? ?、 、??? 、 ? 。
?っ??、???????、??????????? 。
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?????
『 ??』??、?????????????????っ???、???????、 ???? 、 ? ?
???
??? ? ?。 ? ????? ? 、 ? 、『 』??? 。 「 」 っ 、??? 。 『 』??、 ? っ 、??? ????。 、 、 っ??? ? ? ? ? 。
?????、??????????????、???っ????
??????? 、 ???、? ?? 。 、????? ? ? 、??? 。??? 、 ? ? ? 、?、? 、????? ?? っ 、???、 ? 、 。
?????????? ? 、
?????????、??????????
??????っ???。??????????????、??っ???? ???? ??? ????。
???、?????????????????????????
?????? 。 ??、 ?、??? ? ?? っ 、??? ? 、 ? 、 ? 、???? ?、 ????? ? っ 。 、『 』?、? ?「 」 「 」 「 」 、?「 ??」 。 「 」?、? ? ???。?? ??、? 『 ? 』 、??? ? ?????? ?? ? 。 ? 、??? 。??? ?? 。
?????、????????????????。??????
????、 ? っ 、??? ? ? 。 、??? ? ? 『 』 、????? 『 』 。
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????、??????????????????、????????? ? っ 、 ?????? ? ? 。 っ 、 ?? ? っ ?、??? ? ??????? ?。
????????????、?っ??????????????
?????、?? 、 、??? 。 、??? ??っ?? ?? 。???? 〜 『 』『 』
??????
??? ? 『 ? 』 ????? ??、 『??』 ? 〜 ? 『 』????? 、??? ? 。 、??? ? ?? ? 、 ???、? っ?。
?????????、???????????????????
?、???? ? ? 。 、 「??? ?」? ? 、 「?」? ? ? 、 「 」「 ? ? ? 」 ? 、 『
??』?? ?????「 ??」??、??????『 ??????』?? ??「 ??」「 ? ?」 ?、 「 ? ??」??? ? 、?っ ? ??????? ??、 「 」 ? ? 、??? 「 」? 」? ?? 、???「 」 ????、 ?? ? ー ? 、??? ? 。??? ?、 ? 」 、 「??? 」 、 ? 「 」 、??????『 ? ? 』???? ? 、 。??、?? ? っ ?「 ??? 」 ? 、???? 。 、 「???」 ??? 「 ? ー??? 」 、???「 ?」 ? 、??? 、??? ? ? ?? ? 。
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???????????? ? 、 ?????????????、???
????????????????????、???????????? ? ??。? ? ? ?? ?? ??? ? ? ???????? 、 ? 。
?、?????????っ?、???????????????。
?????????????????????????????。 、 『 』 「 ? 」?????? ? ? ?? ?。
?、???????????????、?????? ?
??????っ? 、??? ???? 。
?、?????? ?? ? ? ?、
????????、 ???? ? ? っ 、 ? 、 『??』 ? 、???? 。
?、??『 ????』???????????? ?
????? ? 、 ? ?、?
????っ????????????????????????? ?? 。
?、???、???????????????????????
?????? 。 、 「??? 、 、 ??っ??」? っ?、 ? ? ??? ??? 、「 ? ?? ? ? 」 『 』 ?????、「 「 」 ? ???? 。 、??? ?? 。
?????、??????????????、 ??、 ??
???????? ????????、???????????????? ? ? ? 。? 、 ?? ???? ?? ? ??????? ?? ????????、??????????????、???、???????、 ? 、??? ? 、??? ?、? 。
?????????????????、??????? ??
??????? ? ???? っ 、
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????????????、???????????????????? 。? 、? ??? ?? 、 ?? ?? ???、 ? ? ????? ? 、 、???? ? ? 。
?????、??????????????????、????
????? ? ??。? 、 、??、 ? ??? ? 。 、??? っ??、 ?。 、 ????? ???? ???? 、? 。 、???、???? 。
????????????????? 、 ??????????
?????、????? ???? ? ? ? 。 、??? ? 、「 」??? 、 ????? 、 ? ? ? ? ? ??
?。
????????、????????????????????
????????。??、???????????????????、?? ー ????? っ 、? ??????? ? ???? 。???、?? ? ????、 ?? 。 ?っ?? ? ? ? ???? ?? ? 。
???っ?、?????、??????? ? ?
??。
???????
????????? ? ?
???????
??『 ??』「 」??? ????? ? ???? ?
?????ー???
????????? ? ?
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???????????
????? ??
?????? ???? ? ???? ?
????????
?ー??? ??? ? ? ?????????????
?????????? ?????????。????????、???
???? ?? 、??????? ??、??????? ?、??????? 、 ッ ?? 、 ????? ッ ??、?? 、 ????、 ? ? ?
???????????。
??????????、???????????っ???。??? ? ???、? ???? ? 。????っ
???????? 、 ?〜??ー????、????? ? 、 っ ? ??????? ?。
??????っ?、?? 。? ? 、? ??、
???????、 、 、??? 。??? ?? 、? ??????? 、? 、 ? ???? ??。
????
???????
?? ??〜????????? 『 ???』「 ?、 」
? ??、? ? 、 、 ???? ? ????、? ? 、 っ 。
??
????
??、 ? ?? ? 『?? ?? 』 ? ? 「 ? 」 「 」 、???? ? 。
?????、??、??、 、??、??、??、??、
???、??????。???、??、??、??、??、?
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図1桃 樹文様(景 徳鎮陶磁 「藍地粉彩柑子口瓶」 清時
代 東京国立博物館蔵)
??、??????。?????、????、??、??、???? ? ? ?、 ?、? ?、 ?、??、??、 、? ? ? 、? ? ?? ?? ?
???
? ???。 、 、 、????? ? ? 。? ? 、??、
??
??????、????????「 ??」???????「 ?
?? ??」 ?????????。??、??????????????
???
??? ?。 ? ?
??????、??????????????。??????????? 、 ? ? 。??? 、??? ? ? ? ? ?? ?、? ???????? 。 、 ?
??
????? 、 。???? 。 ? 、???? ? ?? ?? 。? ?
????、????「 ????、???」?????「 ????、
????」? ? 、 ? 、 ? ? ???? ? 、 、??、 、 ? ? 、??? ? ? 。???? ? ? 。?っ? ? 、 ? ?〜??? ? ? 、 ? ?? 、??? 。 ? っ 。??? ?? 、? ?????? ? 、 ? 、??? 。 、??? ?? 、 。
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??、???????????????????。??『 ????』?、 ? ?「 ? ? ? 、 ?? ?
? ??
??。 ? ? ? 。 、 ???? ?っ 」 ?? ?????、??? ?? ? っ 。
????????? ?? ????????、?????????っ?
??。???????? ? ? 〜???ー?? 、? 。 、??? 、 ?? ?? 〜
? ??
???? ? ? 、 ーッ 、???? ?、「 」??? ? ????。? 、? っ???? ォ ゥ??? 〜 ? 、???? ? 、 ? ? ? っ 、????、 ? 、
? ??
??? 。
????っ?????。
?????????????????、?????????。?
????? ? ?、 ?????????????????。
???????? ?、? ? ?? ? ???? ?。
?? ?? ? ??? ? ??? ?? ???? ? ? ? ? ?
??? ???
〜???? 『 』「 」 、???? 。
???????、???????、?????。
「 ?????????、????????っ?、???????????????」?????? ??、 ??? ??? 、 ? ? 、
??? ??? っ 、 ???? ?。『 』「 ?」????? ? っ??? 。 「 」 ????? ??? 、 ょ 。??、? っ ? 、 っ??? ? 、 っ
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?。
??????????っ???????????、??????
??、?? ????????????????????????
???? ?
?『 ??』??。??、「 ? 」 、「 ??
??
?」? ? ? ー 、「 」?「 ?
???
?、? ??」 、 ??? ? 。「
??
?」?「 ? ?、 ? 」 ? ?、??? ??? 、 、 ????」 、 ? 。「 」?、? ? ? ? 、「 ?」??? ? 。「
????
??
??? ?、?? ? 『 』「??? 」 ?? 、 っ??? っ 、 「?」? ? ? 。『 ??』??、????????????????????、????????? 。 、『 』 、
???、?、????。??、??? ????、????
????????。?????????????
????。『 ???』??????、????????????。
??????
???
??、?????????? ?? 〜????? ??????????
?????????
??? ? ?『 ? ?』?「 ?? 」 、
????……???。?、?? ??????……????
???、?、???????
??????、???????????? っ?? 。?
???
? ? ? 〜????????『 』「 」 、
????、?????、????、 ??。 、
?、????。……??、??、??、 ??、?? ? ? 、 ???? ??????? ?? 、????? 、 ???? 。 、 ? ?????? ? 。 ……???、 ? ??
???、??????????????????????? ?。
?????
『 ??』「 ??」?、??????????、「 ??????」?
????????? ? ??????? ??? 、「 、
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???、????」? ???????????????、???????、? ??? ? ? 、 ヵ 。
?
????
????????『 ??』? ????、???????「 ???」
?、「 ?、??。 、? 」 ? ?、? 、「 ? ??、 ? 、 、 。???」? ? 、 、??? 。 ? ????? 。「 」
????
????、『 ?? 』 「??? 」 ? 、 ???? ? ? 『 』????? ? ? 、 「???????? ?? 、 ? 。???、? っ 、 『 ?』
? ??
???? 」 。
???????
???? ???〜?????『 ???』? ??、????????
?、
????、??、?、?、? ??????? ? ??
????? 「 ???」 ?
?
??????、 ?? ? ?? 「 ???」 ?
??????、? ?????????????? 「 ???」 ???? ????、? ?? ? ? 、?? ? ??
?????? 「 ???」 ?
??????、 ? ? 「
?」 ?
???、?????????????????????。???、??「 ???」 、
?
??????、???。?????、 ??
??????、?????。??? ?? ?、?? ????
????????、??????? ? っ ? 。
???????????、????????????????、
『 ??』? ?『 』? 。
?????
?????????
??っ?、 ? 〜 ? 『 』??、 ? ? ? ? ? ? ? 、??? ?? 。 、 ?
?????
? ??
??、?? ? ?? ?『 ?? 』 ??、
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?????、????。?????、????、?????
? ???????、????????。???????、???? ?、? ? ? ? ?
???????????、?????????????????っ??? ? ?。
???????? ?? ??????っ??????、???????
????、??????????、 ?? ?????? ? ?? 、 ????? ?ァ?ィ ? ? 『 ? 〜 ??
? ??
??? 。 、???ー ? 、 ? ?? ?、???? ?? ? 、? ?っ? 。 ?? ?ー ?、???? ??、??? ?、
? ??
??? ? ?? 。 、 ????? ???、 ? 、
??????????????。???ォ????ゥ??????、???「 ? ?、???? ? ? ?
? ? ??
??? ?。 ? ??? ???」? 。
??
?????「 ??、???????? ?? ????????????
?? ??
??、????? 」 、 「??? っ? ャ??? ?。 ? ?ェー ? ?? ? 、「 ? 、 。 ?? 。??。?? ? っ 。 。??? ? っ
?? ??
????? ? ??っ?? 」 っ 。??? ? 、??? ?? 。「 ???」??、??????????????????っ?、?????? ? ? ?ー??? 、 ッ ー ェ??? ? 『??? 。 ????〜? ? ?、???? ? ? ? 。?、? ー ? 、
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?????ャ??ァ????????っ???????。???????ー 、? ? 〜 ? ? ?、??? ???? ー ?? ? 。? ????? 、 ー ? ? ? ?????、? ?ー ー??? 。 ? っ 、??? ? っ 。 ???、 ?? ? っ 。 ? 、???? ? ? 、??? ?
??、???????????、??????????????
?。??? ? ? っ 、 、??? ?? ? 。????? ? 、? ? っ ? 。?っ? 、 ー ッ 、??? ? ??。 っ??、? 、??、 ? ?? ?? 。
???????、????????、?????????? ?
?????? ? ? 、??? 。 ? ?
????????????????????、?????????
? ? ??
??? ???? 。
?っ??、??????、?????????????????
????
?????
???
????? 『 』 『 ????』 ? 。 、 ?? ??、「 ?? 、??、 、?、?、 、 ?、??、?? 、 、??」 ?? 、「 」 、??? ?? 。
??????、?????????? ??『 ?? 』? ???
???、?? ? ? っ
????
??? ? 、 ?
??
?、?? ?? 、 ? 。??? ? っ ?? 、?。? ?、『 』 ?
?????
????
????。 『 』 「 」??? 『 』 、
????、?????。?????、??? ?、???
?????、??????。……???????、????、????、????????? ???? 、?? ????。
????
??? ? 、
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??
?????、??????????。……?????????
?
??? 、???? ? 、 ? ???、?????
??
??? ?
??? ???、?????????????『 ???』????、???? ? ? ? ?。???っ 、??? ?? ? ? 。
?っ??、????????????????『 ????』? ?
?????、 ? 。 、?「 ?? 」 ? 〜 「 ?? ?? 、?
??
??? 」 、 「 」 〜?「 ?? 、?? 、 ?? 」? 。 、『 』
??
? ? ? ? ?。 ? 、「
??????
??????? 」 ???? ? 。 、??? 、 ???? ? 。
??????、????????????? ?????? ?
??????? ?。 ? 、
??????? ? ??
???????????
『 ??』 「 」 、 ? ??、「??、 、 、? 、 、 、 」「
?」?????????????、??????????????
???
???。? っ 、 ? 『??? ?? 』 ? 「 」 ?、 ?????、
?? ??
??? ? 、 ? ??? ?? 。?? ??、?? 『 ?』 ??「 ? 」??、「 ? 、? 、 ??」 ? ????????? 、「 ? ?、 、 、 」 。 ?、???? ? ?、 ?? 、 、
? ? ??
??? ? ? ? 。 、??? ? 、??? ?? 。? ?『 ? 』 、????? ? 、 「 」 、「?」? 、?、?? ? ? ? 。 『 』?、??? っ っ???? ? 、???? ?? ? ? ? 、 「??? 。 ? ? 、????? ? っ 、
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????????????????????、?????????? ? ? 。
???、????????、??????????〜?????
?????っ?、 っ 。 ???? 、 、??? ? ? ? ? ? 、??? っ ?。 ??、? ? ?? ? ?
?? ??
???、? ? ?っ ? 。???? 、 ????? 、 ???っ 、 、??、 ー
?? ??
??ー ?ー、????、 、???。
???????
???????? ? っ??????、??、??????????、
????、??????????? 、 ??、? ???? ? ? 。? ?、??? 、 っ 。 ? 、??? ? ?。 っ??? ? ? ?。
????????、??????????????????
っ?、???? ??????? ???????????、???? ? っ???。 ????????っ 、 ? ?????、 ?? ?っ?、??? ?? ? 。 ? ? 、???? ? ??。
?????????????????? ? 、?
????? ? 、 ? ? ???、 ? ? ? ???。
? ? ??
??????????? っ ? 、
????、?????、?????????????????????? ? ? 。 ? ? ? ? 、???、??? ? ? ???? ? 。 、 ? 、??? ? ???? ????、 ?。 、? ???? 、 、 ???? ?? ? 、 、 、??? ? 。
????、??????、??????????っ????。
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???『 ??』?『 ??』???????????、????????? ?。『 ??』「 ?」 「 ???、 ?
??
?」? 、? 、 ? 、『 』「
????
?」? ?「 」 ? ? 、? ??? ??「 ??」? ? 。『 ?』 ? 、「 」? ?、 ? ? 「 、 」 ?、??、 ? ? 「 ? 、 」 、??? ? 、 ????、?『 ? 』 ?、 ? 、「 ? 」 「 」「 」 っ???
???
? ?『 ??』? ?? ??
????
???????
??、 、 ? 」? 『??』? ?、 ?? 「 、 、 、?、? 、 ? 、 、 、??。
???????っ?????っ??、??????????、?
?????? ?? ?? 。 『 』
?????
??? 「 ?」? 、 ? 〜???、「 ? 」 。 『 』 っ?、?? ? 『 』?』? ? ? 、 『 ? 』 「
???、????????、????、????。??????、??? 、……」 ? ?? ? ????
??
??、? ? 、 ?????? ? …… 、 ???? ? 。 ?? 『 』「 ? 」 ? 。??????、 、 ???? ? 。
?っ??、???????っ????、?????「 ?????
????? 。 、 ? 。
? ? ??
??? ??」 、 ?? 、??。 、「 ?、 、??? 、? 、 ?、? ??」 ?
????
?、?? ? ?、 っ??? ?、 ? ? ??」?、『 ? 』 「 」 。 っ
???????
?? ?、 ? 』 ? ? 『 』 、???? ? っ??? 、「 」 。
?????
??? ???? ? 『 』 「?」?、
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????????、……?????、???、????、?
???、?????、????? ????????????
????
?、……?????? ? ???、???? 、 ??????っ?? 。 ? っ ? 。 ????、? ?
??????
???????
???、???????? ???〜??????『 ????』????「 ?」 、
? ? ??
???、????????、????、????。? ??
????、????、?????? ????。??、? ????。??、?? ? 。 、??? ?。 ? 、? ? 。???
?、『 ?????』????????、「 ? 」?。? ?、???? ? ?、????『 ??? 』??。
??????????、??????????????????
?、?????? ? ? ? 。
???????????????。『 ????』???「 ??」????、『 ? 』「 、??。??、 」 ?、 ???。?、? 、 『 ? 』?「 、 ?、 ??」? ?、 、 ? 、『 ?』「 、 、??」 、 、? 、「 」??? ? ???? 』 、??? 、 、 。??? ? ?? ?? ???? ? ? 、 、 、 ???、? 〜?? ? ? 。 っ????? 、????
??、?????????????????????、????
??????? 、 、 『 ? 』???? ? 。 、
?????
????????
??? ? ??? ?。 ? 『 』?「 ???」? 、
????、????、????、?????、??? ??
????、??????。????????、?????????? 、 ?
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図2蟠 桃(山 本渓愚 『本草写生図譜』より)
??????
???
? ??、????? ????〜?????????『 ????』??、
???、?????????、???、????? ???
??、??????っ??っ???????。????、?????
???、??『 ????』????、
???、????????????、 ?、 ??
?????
? ???、???????????、?????????????? ? ?、 ? ?? ? ???? ????
???。??????????????????、??????????????、? ?? ?? ? ????? っ?? ???? 。
????????『 ? ??』?????「 ??」??????????
?。
????、????。????、????。??????、
??????。????、???? ????????、??
?
?
??? 。 ? ? 、?
??
??? 、 ?????? ???????、?? ???????? 。??
???、???????????????????????
????、???、?????????????????? ??
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??????????????。
??、????????????、?????????????
??????。 ?、 ? ? ?????????、???? ?。 ? 、 、????? ?ャ? ー ? ??。??? 、 ?? 。『 』「 ? 」 ????????? 。 、? 。?『 ????』 、? っ ??、? ? 。? っ 、 、????? ?? 、 ?
??????、???????????????????? 。
????????? 。 ? 、
????
『 ? 』「 、 」 、
???
????? ? っ 、 〜
???
?? ?『 』「 」??? 。
?
???、????????????????????。……
???、?????????????っ?。????????、??? ?っ?? 、??? ? ? ? ? ??
??????。???っ?、「 ??????????????。??? 、 ? ??? ???」 。 、???、 ? ?? ??、? ? 、??? 。 ?っ 、「 ? っ 、っ? ? っ???? 」 。
????????、?????????????、??????
?? ??????〜?????????????????っ?、?っ??????????????????????、?????????? 、 ??? 〜 ???っ 、 ?????。
????
?? ??
??、????? ???〜?????『 ???』「 」
「 ???? 、 ?」? ?、 ????? 、 っ? ? 『 』「 ? 、 」 、『 』 「 」??? 、「 ?? 」 、??『 』「 ?」? ? ? 」????? 、? ??? 、
?
? ?????? ?
?????っ??????。??、『 ???
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???
????????
?』?????、??????????『 ????』?????????、「 ? 、 ? ?、 ????? ??、? 、 ? 、 ???」 ? ?? ?? ? ??っ?。 ??? 、 、
??
?「 ?????? 」 ?っ 。 、「??? ? ?。 ???? っ??? ー?? ? 、 ? っ???? ?。 『 』 、「??? 、 。 」
????
??、 ?? 、 、 っ 。??? ??? ? 」?。?っ 、 、 ? 、??? ? ? 。
????
??? 、? ?
????????
??? ? 『 』「?」? ??、「 、 。 。??? 。??? 。 。 。
?? ??
???。 ? 。 ?? 」 っ 、??? ? ? っ 。
?っ??、???????、??????『 ???』?????
???????、???????????『 ???』????????? 。 っ 、 ?っ ????、 ? ? ? ? っ
? ? ??
??? ?。 ?っ?? 、『 ? 』 ? ??「 ? 」 、 「 、 、 」 、「 ? 、 」 、 ? ????????? 、 ? 、 ヵ ???? 、??? 。 ???? ? ?『 』 、 、??? 、 ? ? ???? 。 、『 ? 』 ? ? ? ?????? ? 、 ? 、 ??? ? 。「 」??? ? 、 ???? ? ? ????っ ?。
????????????、???????????????。
??????? 、
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????????
?『 ????』? ????、???????????????????、「 ? 」 ???? ? ? ???「 ?」? 、 っ ? ? ?
?? ??
?。??、? ? ? ?『 』 、 、???????、
??、???。???。???、???、??、???。?
?、????、????。??、?????。 、 ?、??? 。 ?、 、??? ?? 、? ? ?? 。 ? 。 。 、?????、 、 ???? 。 、 ? 、??。 ?? ? 、
???????。『 ?????』??、???????????????? ??? 『 ?』 『 』 、???? 『 』 、 『 ? 』 、 ???『 ?? 』 、 ?? ?、??。? ?? っ 、 ?? 、 、?????、 、 『 ? 』 ??。? 、 ? 、 ?
?????????????、????????っ?????、???? ? ? ? ? ? ? っ ? 。『 ? 』 ? ? 。?????? 、 ? ? ???。
?…【 ??】???っ?????。??????????。??
? ? ??
? ? ??
???、????。〔 ??〕????????、??????
? ? ??
っ???????。〔 ???〕『 ???』?、????っ??????? 、???? ? ?? 。〔 ? 〕?
????
??????? 、 ? 、 ? 、??っ 。 ? ? ??? ???
? ? ??
???? 。〔 〕 ッ 、??。 ?? 。【 】
? ? ??
? ? ??
?????、 。 ?????? ? 。 ?
??…?????????。?????????。
? ? ??
??
??…【 ?】〔 〕 ? ?、??? ? ????
???〕????
??????
?っ?、 ? ???、???? ?、 ?? ?〔 ? 〕 、
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??????。????、??????????????????、 ? ?っ ? 。??、 ?? ? ??、?? ? ?? ?。 ???? ? ? 、 ? 。【 】???。? ? 。〔 ?〕 、?
?? ??
?。〔 〕 ? 。〔 〕 っ 。? ???【 】 、?。?? ??、 。 ? 、? ??? 、??? ?。 、 ? 、 ? 、???、 っ 。???。 ? ? 、 、?。? 、 、 、 ?、 ???? ? ? ?
??…??????????っ?、???っ????。【 ??】
??????、 ? 【 】 、??、?? ? 、??、?
? ? ??
??。 ? 。 ???
??…【 ??】??????? ?。〔 〕 ? ?
??????? ?
??????、???????????。〔 ???〕??????? っ ? ?? ???? ??? ???? ? ??。?
? ? ??
っ??????。『 』? っ 、?????????? っ 。??? ? 、 ? ? 。 〔?〕? ? っ ? 、???、? 、 っ 、 っ??? 。【 】 、 、 【?】? ?? 。 ? 、 、 、 ?
?? ??
? ? ??
??? ?。? 〔 、「 ? 」 ? ? 、 ? ? 。 、??、?? ? 、 。 っ??? 。?? 。??? ? 、
? ? ??
??。 ? ??、 、
??
??? 、?? 。 ? ? 。??? ? 、? 。???
?…【 ??】〔 ???〕??????っ?、????。〔 ??〕?
?????? ?? ? 、
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??????、?????????????。?????????? ? 、 ???? ? 。
? ? ??
【 ? 】 、? ? 、? 。【 】 、 、?????? 。 ? 、? ????? 、 、 ??、? 。
? ? ??
?? ?? 、 ?。 。?? ?、 、 、 。??? ?? ? 。 〔 ? 〕『
?? ??
??』 、? ? ?? 、??? ? ? っ 。 〕『 ? 』 、 、?、???? ? っ 。〔 〕 『 』???????、 ???? 、 、? っ 、??? ?? ? 、?っ? 。 、??? ? ?? 、??っ? っ ?? 。 、 ????、っ???? 、? ? ? ? ?? ????、??、? ? ?
??、??????????、????????、????????、???? ? ? 。 ?『??』 、? ??? ? っ ? ??、? ??? っ 。 、???? ?っ ? っ?。??? ? ? ??、?? ?? 、 っ 、??? ? ? 、 。 、??? ?? っ 、?????? 。??? 。 『 』 、??? ? 、 ??、? ? っ 、????? っ 。 っ ???、 っ 。????? ?、 ? 、 ??っ?、 ? 、??? 。?? 、 ? ???、?? ? ? ? ???
? ? ??
?????。 、???、 。
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?…〔 ??〕??????っ?、???????。??????
???????。【 ??】??、????、????。【 ??】??? ?、? ? ?????。 ? 、 ?? ?? ? ?? ? 。 ? 、 ?、???? 、 、 、 ??、 、??? 。 ?
?????…【 ??】??、??? ?? ?? ? 、 ?
????。??? ? 、 、???っ ? 。【 】 、 、 。【 ? 】 、 、 、 。?、??? 、? 、 ???? ? ? ? 。? ?
??…【 ??】〔 ???〕???????、? ???? 、
??????? 。??? 、 ? ? 。 ?【 ? 】 、 、 。【 】 っ 、????、?? 、 。? 、??? 。 、 。 、???、 ? 、 ???。? 【 】〔 〕???、 ? っ ? 、 ? ? ? っ
??。?????????、??????っ???????、??? ? 、 ? ? 、???? 、 ??? 。? ? ? ? ???? 、???? ? 。 ? っ ???。 、 。〔 ? 〕??? ? 、? 、???。 ヵ ? 、??? ? 、 ? ? 、??? ? ?? 。? ???? ? っ 。 ???? ???? 。 ?
??…【 ??】??、??????、????????????。
??【 ??】〔 〕『 』 、 、??? ?? 。 、???、??? 。???っ 。『 ? 』 、??? 、『 』 、????、? ? っ 。???、 ? 。??? 。? ?? っ ? 。
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『 ??』?、????????????????、????????っ???。??、 ??っ ? 。『 ??』?、? ? ? ? 、『 ??』?、? ? ? ? ?。 ???? ?、? ? ? ? ??、????? 、??? ? 。 ?
? ? ??
??…??〔 ???〕?????、???????????。?
?????? ? ? 、??? ? 。【 】 、 ? 、??? 。 ? ? 、 ? 。???
????????『 ????』?? 、 ??? ?? ?
?、??????、?????っ?????????????????? ? 。 っ?? 、?? ??? ????? ? ? ?、 ? ?? ??? 、 ???? ? ?っ ? 。 ?っ???、 ? 、??? っ ? 。 、???? っ
????????????????????????????????。???? ??? ?? ?????? ?????????? ?? 。 っ 、『 』??? ェッ 、 、??? ? ?? ? ???? 。
??、??????、???????????????????
??????? ?? 。 、
?? ??
っ? 、 。 ? 、??、? 、 ? 、 、 、 、 、??? 、? ? 、???????????、 、?ゥ?、 、 ? 。 、??? ? ?、 。??? 、 ? ー ?
?? ??
??。????? ?、 ???? 。? ?、 、??? ? 。??? ? 、 、??? 、? ? 。
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?????? ????、????????????????????? 。
?っ??、???????????????、『 ????』?
『 ???? 』?? ? ?、 ? ??『 ?? 』? 。 、??? ? 、??? ??? 、 ? ?。
?????????????? ? ??? 、 ?? ?
?????? 、 っ? ????? ? 。 ??っ? ? 。????? ? ????。 ? 、 ?
?
??? ?。 ? ???、 ? ? ??? 、 ? 、 、??? ? ? ?。 、 ???? 、?? ? 、 ??
?? ??
???? ? 。
??????? ? ?????????、????????????
??????????、 っ っ
?、???????。???、????????????????????? ? 、 ? ? 、??? ? 、?? ????、??? ??? ? ??っ? 。 、『 』「 」っ? ? 。 、???? ? っ??? 。「 ??」????????????、『 ??』??、?????????????? 。 ???? 『 』「?、?、? 」 ??、 ????、『 ? 』「 …… 。 、 」??……???? 、 ?? 、『 』?「 …… 、 、 ……?、? ??? ? ? ? 、??、 ? ? ? 、
?????
??? ??? 。 っ 、
????????
〜??? 『 』 、 、 、
? ??
? ?
??」 、 、? っ ????、??? ? ?。??? ? 、 ??? 、 。 』?「 ??」 、 ?
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????????????????????、???????????? ??? ? ????? ? ? 。
?????????????????????????????
??????? 。 ??、? っ 。??? ? ???、 ? ? ? っ ????? 、 ???? 。??? ? 、????? 。 ?、???? 。
???
???????????????????。??
?????
?〜??? 『 』 「 」 、???「 ? 」? 、? っっ?。 『 ???』 、 〜??? ??、「 ?? 」? ????、????? ? っ 。 、??? ? ? 、??、?? ? ? ? 「 」?、? っ 、 『 』???。? ?? 、 ? ?「 」??? 、『 』 『 』 「
……」? ??????????????????????、???????????? ? ?。
??
??????、?????? ??????〜?????『 ??』
「 ????」「 ? 」 ????????? ? 、 ? ?? ????? ?っ 、 、???? ?? ??『 ? 』??「 ? 」 。? ???? ? 、??? ?? っ 、????? 。「 ? 、??? 、? 」?、? 。??? ? ? 、??? ?? 、?????? っ 、 。
??????????、?????????????????っ
???。『 』 『 ? 』? 「 、??? 、??? 、? 、 」??? 、 、 、 ? 。??? ??? ?、?
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???、???????、????っ????っ???????????? ? 、?? ?? 。??? ?っ ???? 、 、 ? 、 、 ?〜?????「 ? 、 ? 」 「
????????
?」 ? ? 〜 ??「 、? 」? 「 ???? 」 ?????? ?。 、 〜
????
「 ? 、?? 」 「 」 ??〜??? 「 ? ? 」 「 ??」 ? ?、 、????? ?。
????
???、?????????、????????『 ???』??
????「 ? 。??? 、 ? 。
???? ?????????????、????????
???????????。?????????、????????? ? 、 ? ? ? ? ??。?????? 、 っ?? ??? っ? ? 。???? ?? 、 ? 、??? ?。 っ 、「 ? っ
?????????????????、????????????? ? 」 ? ?、 ? ?っ 、 っ????っ 。
????????、?????????????、????
?????? ? っ?、? 、 ? ???? ? ? ? ? ? 。??? っ ? 、 、??っ ??。 ? ? 、 ? ?っ????、 。???? っ 。????? ?? ? ? っ 、?、? ? ? 、っ?。?? ? ?、 ? ??。?? 。??? ? ?? ?
???
??? ?? ? ?????? ?? ?
? ? ??
??? ?
? ??
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図3剪 紙 「人面桃花」(清時代 陝西省 中国民間美術博物館設立準備事務所蔵)
????????????????????????、????
?、??????????????????????っ?。?????? ? ? っ 、 ? ??、? ? ? ??、???? ????? ??、 ????? 。 ?? 、 っ っ 。??、? ?? 。 、 、??? ? 、 っっ? ? ? 、「 」「 」 、???? ?っ 、??? っ っ 。 、『 ? 』? 「 」 「????「 ? 」? ? っ????? ? 、 ? ? 。 、??? ? ? 、 「?、? ? 、 ?「 」 。??? 、「 」 『 』 ?????」 ? ? 、「 」? 『 ? 』 、「?」??? 、「 」 「 ? 、「??」 『 ? 』 、 ???っ ??? 。 、「 」「 」??? ??っ? ? 。
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?????????、???????????????????
????、????「 ???」??っ???????っ?????。?っ??? 、 ? ????、?????? ? ??? ??、? ? ?? ? ? ?
??????
????。?? 、 〜 「
??????
??? 」 、 〜 「
?????
?」 、「 ? 」??? ? ? 、 ???、 ?? ッ 。
??????????っ?、?????????、?? ??
???????? 、 ?????、? ? ? ?っ???? っ? 。 ?
????
??????
??? 、 っ ?
図4趙 之謙 「花卉図」(四幅のう
ちの一幅 東京国立博物館蔵)
?????
?〜?????「 ?????????」??????????。???、 ? ? 〜 ????? ? ? ???? ???? 、 ???? ? ? 、 ??? ??? 。
???
??? ? 「 」?っ??、 ?? 、??? ? 。 、 っ ? 、??? ? 、 、 ー 、?っ? ?? っ 。 、???? 、っ? ?? ? 。
?っ??、???????????????????っ???。
???????? ??
?『 ????』 ? 「 」 「 」?、? ??????? ?
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?????????っ?????、??????????????????? ?? ???。?? ? ?????『 ???』??、?
??
??
????????????????????????????
? ???????? ?????
?
???
?????? ????? ??? ? ? ? ?
????? ? ? ??????
????
?
?????? ?
??????? ????
??????
?????? ?
?????
??????
???
?????? ??
????…… ??
??????、??????????????????????
???、??????っ??????????、???????????「 ? 」 ? 、 ??? ? ???、 ? 「 ? 」 ???? ?? ? 、??? ?。 、 っ
????、?????????????????。???????、??? ??? 、? ? ? ??。
??????、??????????????????????
?????、
??????????????????????????? ? ?? ??
?「 ?????」 、 ?『 』「 ? 」????? ? ???
????????? ?? ? ? ? ? ?? ? 「 ? ? 」
?「 ??????」 、 ? ? ? ?????? ? ? ? 、
???????? ? ??? ? ???????
????、??? ???? ? 。 ?、 ? ??ょ?
??????
? ?? ?? ? 、? ? ? ?????、『 ? 』「 、 ? 。??? 」??? ? ?、 ? 、?っ
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????????????????????????。
?????、???????????、???????????
?????????、?? ?????、 、? 、? ???? 、? 。 、??? ? ? 「 」 、
??????
??? ??? 「 ? 」「 」 ???? ?? 「 」??? ?。 、 ???? 、 っ 、????? ????、 ? 。 っ?、? ? ? 、 っ?、? ? ??。??? ?、? 、??? っ?? 。
?????????????????????????????
???。?? ? 、「 ? 、 」??? 、? ? 。??? ー? ? 、 、????? ? 。??、 っ 、 、
???、???????????????????、????????? ? 。
?? ?????、「 ??」????「 ?????、? ????????
????????????」?、「 ???」????「 ?????、
?????ゥ
? ? 」 ?、??? ?「 ?」 っ?、?ー ? ? ? ? 。
? ????????? ? 『 』?? ?『 ?
??? 』? ? 、 。
????
? ??『 ?』「 」「 」? ? ? ? ?
???、?? 「 ?、 、???、 ? ? 」 。 ? 、??? ?? っ?、 ? ? 。??? ? 、 っ 。
? ???? ???『 ??? ? ?? 』 、
?????? ? 。
? ????ォ? ゥ? ? ? 『 ??
?』? ?? 、 〜 。
? ???『 』〈 〉 、
????? ? 。
? ??? ? ?? ?? ? ? 。
????
?????、 ? ? ? 「 」、「 ? 」 、 ? 「 」 、 「 」
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??????????。??????????、??????????? 、 「 」? ? ???? ? ?? ? 、????っ 。 っ 、? ?? ???? ? っ 。 、??? ? 、 。???、? ?? 『 』?。???? ? ?。??『 ? 』 、???????? 〜 。
? ??????ァ?ィ?? ??????『 ??????????』
? ????、? 。
? ?????『 ? ? ?』?『 ? ? 』 ?? 、
??????? ?。
? ? ? ゥ 『 』 。? ? ? ?『 ? ? 、 』〈 ?
??????? ? ?、 。
? ? ? ? 『 ? ? ? 、
?』〈 ?? ? 、 〜
? ? ? ? ? 『 ? 、 』
???。
? ? ? ?? 、『 』 。
?????? ? ?? ??? ?「?」? 。『 』 、
?????????、???????????????、?????? 、 ? 〜? ??? 。 ??????? ??『?? ? 』 ?「 ? ? 」〈?? 〉 、 〜?? 。
? ? ?????? ??????????『 ?????』〈 ?????
?????? ?、 ??? 〜?、 ? 。
? ? ???? ? 『 ? 〜 ? ??
???? ?』〈 ? ?? 〉 ?? 、?? 〜 。
? ? ??? ???『 ? ?』 ???。??、? ???
「 ?????」? 『 ? 』 、 、?????? 。
? ? ??? ??『 ? ? 』 ? 、 ?
?、?? 〜? 「 ? ? 」 ?? ???? 。
? ? ??? ? ?『 ?? ??』 『 』
〜??。
? ? ??? 『 ? ? 、? ? 』
????。
? ? ??『 ? 』 、 ? 。 ?
???? 、 ? ?、??? ?? ? 、
???
??? ? 、 ?っ? 、? ? ? 、
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?????。??????????っ?。
? ? ???? ?????『 ?????? ??』? ????、?
?????? ? 。
? ? ? ? ?『 ? 』 ??、 ? ?「 ?
??」?? 。
? ? ? ?『 ? 』 「 ? ?? 、 」
「 ???? 」? 、 ? 、「 、??」? ?、 ??、 、『 ? 』 「 、 ?。 ???」? ??? ? 。 。っ 、?っ? っ? 。 、??、??『 ?』 、 、??? ? ? 、???? ? 。 、? ???? 。 『??? 』 、 、??? っ 。
? ? ???????????????、?????????『 ???
?』? ?? ?っ? 。
? ? ? ??? 、 ? ? 、 ? 、 ??
???、? 、 ? 。
? ? ? ? ? ?? ? 〜 、
????? ? 『 ? 』 っ 。
? ? ? ? ??? ?? 、
『 ????』 っ? 。
? ? ?????、『 ????????』? ???、?????????
???。
? ? ? ? ??? ??、 ? ? ? 。
『 ???? ?』?、「 ???、????????」? ????
? ?
?、?? ? ? ? ??? ?。
? ? ???? 、 ? 〜 ?『 』
??????。
? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ?
?』? ?? 。
? ? ? ? ? ? 〜 ? 、
????? ? ?『 』 ? ? っ 。
? ? ? ? 、 ?? 、 ? 。『 』
「 ????」「 」 。
? ? ?『 ? 』? ?? 『 ??』 。? ? ? ????? 〜 ?、
???????『 ?? 』 っ 。
? ? ? ? ? 、 。 『 』 「
?????? 」 、『 ? 』 ? ? ? ??。
? ? ????? ?? 。『 ? 』「 」「
?????、 ?? 、 …… ??」? 、? ? ? 、 ? 、??? ? …… 、 。
? ? ??????、 ????? 。「 」 。
『 ??』?「 、 、 、 」 、?
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??????、???????。?????????????。
? ? ?????『 ????』??「 ??????」????、???
?????? ? ? 、? ?『 ? 』 ???? ? ? ?、 ? 『 ? 』??? 、 〜 、??? 、『 』 。??? ?、 『 』 『 』??? っ 。
? ? ??『 ???』??、????? ? ?〜 ?『
??』?? 。
? ? ? ??? ? 、 ? ?『
?』?????。
? ? ? ??『 ? 』 。? ? ? ?『 ? 』 、? ? ?
〜?。
? ? ? ? ? 『 』?? 〜、? 『 ?
???』? ??????、?? ? 〜 。
? ? ? ?『 ? ?』 、
?????〜? 。
? ? ? ?、? ? 。?
???』〈 〉? ? 、 ?。
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